










































































　ࠓ೥͸஑ాઌੜͷॳ๚த  प೥ʹ͋ͨΓɺத೔ؔ܎΋ࠃަਖ਼ৗԽޙɺ ೥ͷय़ळΛॏͶ͖ͯ
·ͨ͠ɻ૒ํͷ֤քͷ౒ྗͷԼɺ྆ࠃؔ܎͕ٸ଎ʹൃల͠ɺஶ͍͠੒ՌΛऩΊͨ͜ͱΛݟΔ΂͖
Ͱ͢ɻ྆ࠃ͸  ೥ͷʮத೔ڞಉ੠໌ʯɺ ೥ͷʮத೔ฏ࿨༑޷৚໿ʯɺ ೥ͷʮத೔ڞಉ
એݴʯٴͼ  ೥ͷʮઓུతޓܙؔ܎ͷแׅతਪਐʹؔ͢Δத೔ڞಉ੠໌ʯͱ͍͏ ͭͷ੓࣏
จॻΛௐҹɺൃද͠ɺ྆ࠃؔ܎ͷ੓࣏తجૅͱํ޲Λཱ֬͠·ͨ͠ɻத೔๵қ͸ແ͔Β༗΁ͱਐ
Έɺ෮ަ࣌ͷ  ԯυϧ଍Β͔ͣΒ  ԯυϧʹ৳ͼɺ྆ࠃ͸ޓ͍ʹओཁͳܦࡁɾ๵қύʔτφ




૒ํͷ౎ࢢ͸  ૊༨Γʹ্Γɺ͜Εʹ༑޷ڠྗؔ܎ʹ͋Δ౎ࢢΛՃ͑Δͱɺ ૊༨ΓʹͳΓ
·͢ɻ͜͏ͨ͠ॏ૚తͰɺ෼໺Λӽ͑ͨɺશํҐʹΘͨΔີ઀ͳؔ܎͸ɺத೔ؔ܎ൃలͷྺ࢙Ͱ
͔ͭͯͳ͔ͬͨ΋ͷͰɺੈք֤ࠃͷަྲྀͷ࣮ફͰ΋ྫΛΈͳ͍΋ͷͰ͢ɻ
　Ҿͬӽ͢͜ͱͷͰ͖ͳ͍ۙྡͷେࠃͰ͋Δதࠃͱ೔ຊ͸ɺʮ࿨͢Ε͹ڞʹར͠ɺಆ͑͹ڞʹই
ͭ͘ʯ͜ͱΛྺ࢙ͱࣄ࣮͸܁Γฦ͠ূ໌͓ͯ͠Γɺ྆ࠃؔ܎ͷൃలͷ੒Ռ͸྆ࠃਓຽʹ࣮ࡍͷར
ӹΛ΋ͨΒ͠ɺ஍Ҭͱੈքͷ҆ఆɾൟӫΛ΋ྗڧ͘ଅਐ͍ͯ͠·͢ɻ࢒೦ͳ͕Βɺ೔ຊࠃ಺ͷҰ
෦੎ྗͷ࣌୅ٯߦͷݴಈʹΑΓɺ͜ͷ਺೥ɺத೔ؔ܎͸૬͍࣍Ͱݫ͍͠ࢼ࿅Λड͚ɺزॏ΋ͷ໰
୊͕ಉ࣌ʹຄൃ͔͠͠΋ෳࡶʹࡨ૰ͯ͠ɺࠃަਖ਼ৗԽҎདྷ͔ͭͯͳ͔ͬͨɺۃΊͯࠔ೉ͳঢ়گʹ
ͳ͍ͬͯ·͢ɻ͜͏ͨ͠ہ໘͸྆ࠃͷ֤෼໺ͷަྲྀɾڠྗʹϚΠφεͷӨڹΛٴ΅͠ɺ஑ాઌੜ
ΛؚΉઌୡͷ༑޷తͳํʑ͕ฃಆ౒ྗͨ͠ํ޲͔ΒͦΕɺ྆ࠃਓຽͱࠃࡍࣾձͷظ଴ʹഎ͍͓ͯ
Γɺ྆ࠃͷ֤քͷ༗ࣝऀ͸Ұ༷ʹ༕ྀ͍ͯ͠·͢ɻ
　໨Լಛʹ྆ࠃؔ܎ʹΘ͟Θ͍͍ͯ͠Δͷ͸௼ڕౡ໰୊ͱྺ࢙໰୊Ͱ͢ɻ͜ͷ໰୊ͷ༝དྷ͸ݹ͘ɺ
૒ํͷؒʹ͸͔ͭͯ໌֬ͳڞ௨ೝࣝͱྃղࣄ߲͕͋Γ·ͨ͠ɻ྆ࠃؔ܎Λվળ͢Δʹ͸ɺத೔ؒ
ͷ ͭͷ੓࣏จॻͷਫ਼ਆʹै͍ɺઌୡͷ੓࣏Ոͱ༑޷తͳํʑͷӳ஌ɺԕݟͱ༐ؾΛड͚ܧ͍Ͱɺ
໰୊Λద੾ʹॲཧ͠ɺ྆ࠃؔ܎ͷൃలΛ๦͍͛ͯΔ੓࣏తো֕ΛऔΓআ͔ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ
۷ΓԼ͛ͯݴ͑͹ɺ྆ࠃͷ҆શอো෼໺ʹ͓͚Δ૬ޓ৴པͷܽ೗ͳͲͷ໰୊͸ܰࢹͰ͖·ͤΜɻ
૒ํ͸૬खଆͷൃలΛཧੑత٬؍తʹݟΔ࢟੎Λ؏͘΂͖Ͱ͢ɻͦͯ͠ޓ͍ʹڠྗͷύʔτφʔ
ͱͳΓɺڴҖͱͳΒͣɺ૬खଆͷฏ࿨తൃలΛ૬ޓʹࢧ࣋͢Δͱ͍͏ॏཁͳڞ௨ೝࣝΛݎ࣋͠ɺ
ର࿩ͱҙࢥૄ௨Λ௨ͯ͡৴པΛ૿ٙ͠೦Λղ͖ɺઓུత҆શอোͷ૬ޓ৴པΛ࠶ߏங͢΂͖Ͱ͢ɻ
͜͜Ͱࢦఠ͍ͨ͜͠ͱͰ͕͢ɺݱࡏ೔ຊͷҰ෦ͷ੓࣏Ո͕͍ͨΔͱ͜ΖͰதࠃڴҖ࿦Λએ఻͠ɺ
த೔ؒͷۓு৘੎Λ࡞ΓɺͦΕΛ΋ͬͯ܉ࣄɺ҆શ੓ࡦ΍ݑ๏վਖ਼Λਪਐ͢ΔͨΊʹར༻͠Α͏
ʕʕ
ܧঝ఻౷　ڞՍۚڮ（఻౷Λड͚ܧ͗ɺڞʹۚͷڮΛՍ͚Α͏）
ͱ͠ɺ·ͨଞࠃͱखΛ݁ΜͰதࠃʹѹྗΛՃ͑ɺରதแғ໢Λ࡞Ζ͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻ͜ͷΑ͏ͳ
΍Γํ͸ݱࡏͷੈքฏ࿨ɺڠྗͱൃలͷ੒Γߦ͖ͱ͸ͦΉ͘΋ͷͰɺ͔͠΋೔ຊΛฏ࿨ൃలͷಓ
͔Β཭Εͤ͞ΔՄೳੑ΋͋Γ·͢ɻฏ࿨ΛѪ͢Δ֤քͷਓʑ͕͜Εʹܯռ͢΂͖ͩͱࢥ͍·͢ɻ
　ڭ׭ɺֶੜɺ༑ਓͷօ͞·
　૑Ձେֶ͸஑ాઌੜʹΑͬͯ  ೥ʹ૑ઃ͞Ε·ͨ͠ɻઌੜ͸ݐֶͷ͸͡Ίʹɺʮਓؒڭҭͷ
࠷ߴֶ෎ͨΕɺ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈͨΕɺਓྨͷฏ࿨ΛकΔϑΥʔτϨεͨΕʯͱ͍͏ֶߍ
ӡӦͷ େਫ਼ਆΛܾΊΒΕ·ͨ͠ɻͦΕʹ͸ਓؒɺแ༰ɺฏ࿨ͳͲͷཧ೦͕಺แ͞Εͯɺֶ໰Λ
ڭ͑ਓؒΛҭͯΔͱ͍͏ํ޲Λࢦఠ͢Δ͚ͩͰͳ͘ɺҰਓҰਓ͕໰୊Λࢥߟ͠ॲཧ͢Δํࣜɾํ
๏ͷ࠲ඪΛఏڙ͍ͯ͠·͢ɻ͜Εʹܒൃ͞Εͯɺࢲ͸த೔ؔ܎ͷॲཧͰ΋ɺ྆ࠃؔ܎ͷ௕ظ҆ఆ
΁ͷಓΛ୳ΔͨΊʹ΋ɺؔ࿈ͷਫ਼ਆతཧ೦͕ඞཁͰ͋Δͱߟ͍͑ͯ·͢ɻ
　ୈҰ͸ਓΛத৺ʹ͢Δ͜ͱͰ͢ɻਓຽ͸ྺ࢙૑଄ͷओମͰɺࠃՈؒͷؔ܎ΛकΔதྲྀͷ౐ப
ʪபੴͷҙʫͰ͢ɻ྆ࠃؔ܎ͷվળΛ͸͔Δͱ͖͸ɺਓຽʹґڌ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰɺͦΕҎ্ʹ
ਓຽͷͨΊΛߟ͑Δ͜ͱ͕େࣄͰ͢ɻࢲͨͪ͸ɺத೔༑޷͸ਓ৺ͷ޲͔͏ͱ͜Ζͱ֬৴͢Δͱͱ
΋ʹɺ྆ࠃͷࠃຽײ৘ͷѱԽͱ͍͏ݱ࣮Λ΋ॏࢹ͠ɺຽؒɺ஍ํɺܦࡁɾ๵қɺจԽٴͼ੨গ೥
ͳͲ֤෼໺ͷަྲྀʹྗΛೖΕɺڞ௨ͷརӹΛ࣮ݱ͢΂͖Ͱ͢ɻಉ࣌ʹɺ྆ࠃਓຽͷཧղͱ༑৘Λ
ͨ͑ͣ૿ਐ͠ɺ྆ࠃؔ܎ͷͨΊͷࣾձج൫ͱੈ࿦؀ڥΛ੔͑Δ΂͖Ͱ͢ɻ
　ୈೋ͸͓ޓ͍ʹଚॏ͠৴པ͢Δ͜ͱͰ͢ɻੈքେಉͷຊ࣭͸ʮ࿨ͯ͠ಉͥͣʯͰ͋Γɺଟ͘ͷ
΋ͷΛแ༰͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺଟ༷Խͨ͠ൃలΛ࣮ݱ͢Δඞཁ͕͋Γ·͢ɻ஑ాઌੜͷʮ৽͖͠
େจԽݐઃʯ͸͜͏͍ͬͨҙຯ΋ؚΜͰ͍·͢ɻத೔͸஍ཧతʹۙ͘ɺจԽ͕௨͡߹͍ɺੲ͔Β
ࠓʹࢸΔ·Ͱɺେଟ਺ͷ࣌ظʹަྲྀΛਐΊޓ͍ʹֶͼ͋͏͜ͱʹΑͬͯɺͦΕͧΕͷൃలͱਐา
Λଅ͖ͯ͠·ͨ͠ɻΞδΞ͸޿͘ɺத೔ٴͼؔ܎֤ࠃͷڞಉͷൃలΛे෼ड͚ೖΕΒΕ·͢ɻά
ϩʔόϧԽ͕͞ΒʹਐΉ৽͍͠৘੎ԼͰ͸ͳ͓͞Βɺ૬ޓʹଚॏɺࢧ࣋͠ɺྡࠃʹΘ͟Θ͍Λٴ
΅͢ྫྷઓࢥߟΛࣺͯΔ΂͖Ͱ͢ɻ૬खํΛఢ΍ڴҖͱͤͣɺ͍ΘΏΔΠσΦϩΪʔ΍Ձ஋؍Ͱઢ
Ҿ͖Λͤͣɺର࿩ͱڠྗΛ௨ͯ͡ڞಉͷ҆શΛ࣮ݱ͠ɺൟӫͱ҆ఆΛଅ͢Α͏ʹ͢΂͖Ͱ͢ɻ
　ୈࡾ͸ฏ࿨ΛकΔ͜ͱͰ͢ɻத೔͕ฏ࿨ڞଘͷಓΛาΉ͜ͱ͸།Ұͷਖ਼͍͠બ୒Ͱ͋ΓɺઓՐ
Λަ͑ͨྺ࢙͸ઈରʹ܁Γฦͯ͠͸ͳΓ·ͤΜɻ͜Ε͸த೔ؔ܎ͷʮઈରಓཧʯͰ͢ɻதࠃ͸ฏ
࿨ͷಓΛ༳Δ͗ͳ͘าΈɺʮྡࠃʹળҙͰ઀͠ɺྡࠃΛύʔτφʔͱ͢Δʯํ਑ٴͼӬԕʹ೼ݖ
ΛٻΊͳ͍ํ਑Λ؏͍͓ͯΓɺൃలͯ͠΋ଞࠃΛڴ͔͢ߟ͑͸ͳ͘ɺ·ͨ͋Γಘ·ͤΜɻதࠃ͸
͍·վֵͷશ໘ਂԽʹΑͬͯɺத՚ຽ଒ͷେ͍ͳΔ෮ڵͱ͍͏தࠃͷເΛ௥ٻ͍ͯ͠·͢ɻ͜Ε
͸தࠃਓຽ͕௥ٻ͢Δ޾෱ͷເͰ͋Γɺ·ͨੈքਓຽͷເͱ΋ີ઀ʹͭͳ͕͍ͬͯ·͢ɻͦΕ͕
ฏ࿨Ͱ҆ఆͨ͠ࠃ಺ɺࠃࡍ؀ڥͷԼͰ͸͡Ί࣮ͯݱͰ͖·͢ɻୈೋ࣍ੈքେઓͷظؒɺ೔ຊ܉ࠃ
ओ͕ٛର֎৵ུઓ૪Λى͜͠ɺΞδΞͷྡࠃʹਙେͳࡂ೉Λ΋ͨΒ͚ͨͩ͠Ͱͳ͘ɺ೔ຊਓຽ΋
ਂͦ͘ͷ֐Λ໤Γ·ͨ͠ɻઓޙ೔ຊ͸ฏ࿨ൃలͷಓΛาΈɺॏཁͳ੒ՌΛऩΊ·ͨ͠ɻฏ࿨ൃల
͸೔ຊ͕ਖ਼൓྆໘ͷܦݧͱڭ܇Λ૯ׅͯ͠ग़ͨ͠ਖ਼֬ͳબ୒Ͱ͋Γɺ೔ຊ͕ތΓͱ͢΂͖ʮӫ
ޫʯͰ͋Γɺࠓޙ΋೔ຊ͕ฏ࿨తൃలͷํ޲Λݎ͍࣋ͯ͘͠Α͏ئ͓ͬͯΓ·͢ɻ౰໘ಥग़ͳݱ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
࣮໰୊ͱͯ͠ɺத೔͸౦ւͷؔ܎ւۭҬͰةݥΛ๊͓͑ͯΓɺ૒ํ͸ਝ଎ʹҙࢥૄ௨ͱةػ؅ཧ
ʹऔΓ૊ΜͰɺෆଌͷࣄଶΛ๷͗ɺฏ࿨ɾ҆ఆͷେہΛ͔ͬ͠Γͱक͍ͬͯ͘΂͖Ͱ͢ɻ
　ڭ׭ɺֶੜɺ༑ਓͷօ͞·
　஑ాઌੜ͸ͦͷஶॻʰ৽ɾਓֵ໋ؒʱͰɺʮຽऺަྲྀͷւݪ͕։͔Εͯͦ͜ɺ͋ΒΏΔަྲྀͷ
ધ͕ߦ͖ަ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ࣍͸ɺจԽɺڭҭͷަྲྀͩɻਓؒަྲྀͩɻͦͯ͠ɺӬԕʹ่Ε͵೔
த༑޷ͷۚͷڮΛங͘ͷͩʂʯͱॻ͍͓ͯΒΕ·͢ɻ੨೥͸ࠃͷະདྷͱر๬Ͱ͋Γɺத೔༑޷ʹ
͸օ͞Μ͕͜ΕʹࢀՃ͠ɺօ͞Μ͕͜ΕΛकΓɺօ͞Μ͕͜ΕʹྗΛ๋͛Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͢ɻ͝
ࡏ੮ͷएֶ͍ੜͷօ͞Μ͕஑ాઌੜٴͼ૑Ձେֶͷରத༑޷ͷ༏Εͨ఻౷ΛҾ͖ଓ͖ൃ༲͠ɺத
ࠃͷ੨೥΍྆ࠃ֤քͷ༑޷తਓͼͱͱखΛܞ͑ɺʮۚͷڮʯΛՍ͚ΔͨΊڞʹฃಆ౒ྗ͞ΕΔΑ
͏ر๬͠·͢ɻ
　͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
